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Kata Pengantar 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya beserta 
Rahmat dan Ridha-Nya penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Desain 
dan Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Studi Kasus Sekolah 
Interaktif Gemilang Mutafannin” dengan lancar dan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai 
salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sarjana Teknik Komputer Departemen 
Elektro dan Komunikasi Universitas Telkom.  
Selama proses penyusunan, penulis tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan tetapi 
dengan bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu, 
membimbing dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih 
banyak terdapat kekurangan didalam pengerjaan tugas akhir ini, maka dari itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan buku 
tugas akhir dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga penulisan buku ini bermanfaat bagi 
pembaca khususnya bagi penulis sendiri, yang akhirnya dapat terwujudnya bangsa yang baik 
dan cerdas. Baik dari segi apapun. Demi bangsa dan negara indonesia. 
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